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楽曲の導入の可能性が明らかになり，その楽曲（群）の教材性や導入の妥当性についての示唆を得た。       
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Abstract Teaching materials used in classes for “Musical Skills” (or “Piano Skills”) vary amongst institutions 
of higher education. Traditionally, students enrolled in such class were those aiming to become a nursery school 
or school teacher, and who have already acquired a certain degree of piano experience. However, due to the recent 
increase of piano beginners, restrictions on teaching time, and the decrease in number of students choosing to 
be a nursery school teacher or school teacher, a reconsideration of teaching materials used in the class is urgently 
required. This study reconsidered the musical composition that students should engage, by analyzing works such 
as textbooks and musical composition used in the class, focusing mainly on their teaching philosophy. As a result, 
it has been indicated that the introduction of work(s) composed for children is beneficial, and the implication of 
introducing these works in the class was justified.  
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表 1 18世紀～20世紀半ばまでの“子ども”という概念を背景に持つ主要なピアノ作品一覧 





























































ム 作品 39 
1878年 38才 ダヴィドフ 作曲者の妹の家に奇遇していた際，その甥のた
めに作曲。 
24曲から構成される。 




























い小品 作品 39 




い小品 作品 89 
1972年 68才 35曲から構成される。 
現代 バルトーク 子供のために（初版） 1908年 27才 ― シューマン『子供のためのアルバム』に触発さ
れて作曲。 
初版は 85曲の小品で構成されている。 



























人形の舞曲 1952年 46才 ガリーナ 娘ガリーナのために作曲。 
7曲から構成される。 
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